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€lientumque Itvofum refughim defiieratiffimum exbptfitiffimunt«
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Herr MMG LMD /
Samt
Ährcbornc och Hsgwälachtc»öe Handelslnänncrne
I Abo /
Acn HANS HIJNDRICH MTTFOOTH,
&<Xt 55K.()LAbl5 PIPPING, och
HM DANIEL ASCHEL£F i Wcgsto /
Gunstige Gynnare
fiÄW ftihct lyser i watt MANHEIMS fl^rt*
ZH her wida/3^ Alt orättmäti^t wäld och twang är Landför-
tvist-
När Kong ochefJnfcet jämt för allmän walfärd jlrifca/
Grundlagar sta i ftor/ som hindra skadlig twist.
Da är den gvldne tid/ ett da den andra mahnar
Med fiit "ar ferffa ut sund Frihets inre art /
Man in- och mom Lmids sig wagen öpen bahnar/
pch har (in- ro i alt/ forn wisar fccftnetf fart;
Ty 6flU jag stam för mängt mit största nösie stattat /
At med min siZga siä'r afssildra kortelig £.
De marga öden/som Roms ftibct i sig fattat
Tils dcn med tiden stclf i ttgldom NMe sig
Herr
Herr Nad * och Handelsmän min' Gynnare priswärde/Upta'n med wanllg gunst de pappersbladen sa /
Som as ett tacksamt sinn nu blifm Ehr förärde/
För godhet som jng rönt/ och önstenmcd mig si.:
Gud lät i Swea Land utöfwer wara tanckar
Ésa länge Sland> är til och Kongars Spiror sta
War ädla Frihet bo/ och fästa fasta anckar/
©om hwarcken lidens .ä.g cll' öden rubba ma!
Sa stal för Edert wäl jag aldrig nånsin spara /
At -jåflä troget an hos himla Drottcn stor/
Aee all Ebr wärck och wärf må lyckekosan fara







C^Vemadmodurn imperium Rorr.at.um a te-B nui admodum o-ngine ampbftimum jux-M M tå Ze potentlllimum efl faclurn tbrtltudi'*mf ne belliea sc prudentia civili ; ita etiara
H*u.oria L.osN2N2, tam lllukria Utr_usi*zve buM2
Vittutts .conrinens exempla , fantamqve caluum
varjtt__tt't.a proponens , jurä uligvs sef.imatur di»
gruiknia , qvx inren_4ori ftudio pervo!v__tur cogno'-
sci.curqvs accurarius. låter CiVtera vero «v^
sa Jpa.iofiiTin.o hoccc cnmpo obveniunr, nn>
primw nobiz pZacuit libertatis Rornan-ö cou-
liäcrÄiio. Hujus enim impugnatio Lc aflertio
<_2N!IUM non omn_*s exc_lr_!Vlr motus , qvibus impe-
rium foepe admodum concutit.d_icur, L3 nonnun»
in extrernura 2_l.^_.<'e'däl.*ur'
A I°
N^N gu.ezn cogitationei» n0.1ir33 lubrico prorfusXv\fup_"T_]kua?Tius fundamento , paucis in an.eces-
sim md.e-andum ei\ , qvid hbertas repubhca..
fic» Lc c^vZQäo vj^sat v^l non! Ut .^'.tur
hssc puta iibemis in repUl3.n.Ä ofaonear, pr«n2°
irto reHvkkur, ur Muffits Imfermtk i-e^fit ckirKw
2jcrift» limkihu. Mm ficut ille , qvi imperio A3N°
der defpotico beneplacita lua populo utut invito
pro legibus obtrudere potek/ ita k lub ejufee-
rnodi imperii ftatu libertaft. qvseras ; oleurn <^
oper2m perdis. Jnra proinde tuajeO.atis ira eruns
cornparata , ut neo vetere« le^ez t.x_.u<s.orsre, nec
novi.s krre , neo tribina ö: onera kbi iubj^6__3
absq.ve conknfu civiurn inji.ngt.re valea* i-rnperans»
qvum fia?c ,5c hupisrnodi 2!!:. imperium d«l.gnén#
flefpoticum , A e diaroetro libertiiti pubHca oppo-
fita fint. Et huc tendunt kges tundament»les ,
qvarum ad cbfervaiuiam Irtiperans , 2nr_>qv.,m l<e«
ptra åccipit imperii , fe iurkjursnclo adkrmgit. Pa-
tet igitur e*? kii.ee» «izvod in iwp>rio limtato penefr
populum fit jus, qvee «re fint civkans ex2Ml'
nandi , A circa illa , qvN in dthbfrarionem veni-
unr, confen.um vel dillenfom drclZranäif nqve
Koe libcrtacis nomins venit. H.ke fundamenti w°
co pofitiz rem ipf^m L^grec^iemur. "I'« inrerim R«
L- qva decet reverentia _K, humankate rogZmu^,
velis ea 5 qvW aiiis negoriis manciparus b»o de re
prolaturus-fum, in mehorera »Rterpretari panem.
11.
§.:
fMperandi & psretidi niodum fiib Regibus in Tfa*»H l>3 Vnes urb. concllt. eo excufatius" prjetermifti-»
mus, qvo certk.z conkst Ronl_.m 2 Romu!» or^
tum K. nomen eraxMe , eunclem^ve primum Ro»
manorum R* HLln exiktlke. d^c>n delunc , qvi cxi»
Kltnem^MNulum abioluta inkluHum iuifie impe.
lsiiZ»
Ir_.ndi p»testzte , verum tutius el »ll«rit»u«
imperium limitatum. Atqve pro bae fe»tenti»
feqvsmeL ratio nes pu^nant. krno, per eleåio
nem poutus eft regno. qva de re Nieu-
poort, O.onvfii _^3liearl_3sfenil«l teftirnonio ful<
t_ilrus il» fcnbit . (*j Urbe li<_ tondit* , av^». Ro-
ma- i/e form* regimina ad -p^pulum se//_/^i, cs«.,^«»t
sm??:/. M confenfu regnum ei e/? delxtum , c^/^^l.? pr./u rit-
te Aufpkiti Rex fuit renuntintus, Qyando vero Re*
eli^rur. de modo f.zM7, regimin.s qvardam de-
termmari lolent, adeoqve cum regno elesi*
vo communiter conkinäii elt Imperii liraifatio.
Il.do (^um probs oeripic_.rec Romulus lib_.ro
nopu.o imperium.regjum m<.x.me tore i»viciiowm,
nki ld ita remperzret, ut ea, qv« ad fecurkatem
K. u'iU**arem lp^Habanc pabiicam, cura populo cora-
.ni.nicaren.ur 5 pro.^>ö*<? iniwo KaNm imperii l_«n<
Nl.?. eligi curavit ktiaeores, (2 ) qvo3 , comrau-
ns toftus ctvi-rauz sppeliavtt confilium (y ) ztqve
bis , viö.,B sc ir.ox tedere fbciatis Sabinis , ali-
©s ceiuum*diee.it , korumqve opsrll _K canfdio c.ka
ca neceiirtaes reipubiica: admmikrandas ufus ek.
Bkd czvum ne fic qvidem populo ladstaélum
crederet » Jlstio comitia illa ommurn aariqvifli»
jtia curtata infticuit , qvibus populus legitime con»
voeatus du rebus qvibuscunqve publlcis fuisr?!?,g
lerret- A m Qvidi
( 55 videåtur />_«F. /<Ä_^S^^ 4.
/s ) *^^. ei.__!Ä. />^. ii.
(y) vid. ii'p< /^ fttio tditas p, l<A.
4- (^vid^qvoä eollegzm unperu Tatmm aöurafer-tfj
utriqve populo lu3 jura farca teöaqve rebnqvens*-
( /) (^VN omnia clarifnme dssmonftranr, ex prima
vrbi« origine libertarem pofledifte Romanos. l?,t
profrtde nimiH leveritaz , qva-pn <.! i. ism vita? Zeb
Nlbuit l^OM-,1u3 , qvum f«.'^e inconil.iio lenatu res
msximas ipf? obiret , .'ironis rjus c^ufl-! fuic,
vrout inter alios re«l<? ornnino ft^trnl Plutgr»
chus. lnterre^nom poft: obitum .1..U5 orrum
ijoc idem QOnNrmZt» d^m qvod per t0t1..,n
Zlnnum hocce duraveric» ide» poldfnnum fciäum
Cred.mul» ut fenatus caveret » ne mmla pr-ecipi*
ffanria respublka in manus venir..r Impcrantis, qv_t«
jufto «iurinz populum traclaref,atq; ur vulZ,uB, li*
bertaris dulcedine denuo deguft»^, fui jur»Br«.6dere-
tur tLNLQliumum. Nec res clruis .ucceflu- Nam au-
sno transaSo , ad priftinum libenans ftatum redi-
ifle rempublicarn hiftoria doeee. Numa «tenim a«
pud Sabiiios d*gens , fed ob vita: probit.tem mo«
re»HV3 plans regios Romanis »otiffimus. Auftotibsa
fttribtu ■ juffuque ptpttli i^.ex bbere eligitur. ({) Et
tantum abfuit , ut libertati intidiarerur publicae,
mutus Kdei atqve juKitizt: inftaurator ill< in.«
clitus, ut potiu.: fuo palam ecloeuent exemplo »
rempublicarn optimt adminiftrari , übi capui Z^
membra arélisfimo srnoris vinculo lunr conjunda*
Imperio enim admotux , Celeres » in corporis cu-
flodiara a Romulr »llumtoz penitus d.mif-t. (»)
Mo*
(S) Plut. ibid.
s{X I>ip/<« p*g. 2<f. (y ) Plut, /^ vit »>^M<s
fr,
Mox 6i?5 cc-mitiales, qvibus cum populo agerctur»
Oertos kZtujt (H) vmniaqve & fingula it,a difpolu-
it, vt inka übiqve populo akereretur libertas. Oe*
Tull. Bokilio boc tmicnm obfervafie fl.ikeias,qvo<s
is judic^um de capire c.vi3 Romani ad populum
transtulerit , q^od ex tota bikoria Horatiij qvi,
viO.3 Curiat»s,fororem fponfum h.gentem, prvpri»
ititeremir manu,clare collsgitur.-(<) Ee qvum liberta-
t«-m pnbiicam a nemine trium fud.eqventik Regum
renruum .s^3.nu«-.z ad ultimu E^/larq, fuperbum» qvi
2b i_l.t<c.»*liorib__s prorfus drgeneravit pedem promo-
vewuz. Er ut" rebqvi lideze fuerunt eledi . ita hie
pcrverle imperium mvalie. manu3 fuas fangvine an»
teceflcris 5. Tull» turpifTime fesdans, Hinc qvum-
a lemetipfo contra ie exemplum capi pofTe vide-
feat; rnhH eorum mterrmfk qva; ad Kabiliendum
imperium peltinere viäebrnrur. Proinde ad corpo«
c«..l^o6i«m iatellitrs armatos adfcivit» Mox ms-
rem fenamm eonfckndi folvit penitu3, Ninc co-
gAifiones» juä*ct* sc otrnia , qvZs terrorem fibs
iubjeöis ineucerent, ad fe rapmt. tandem bellum'?
pacem, feedera 6c focktate.' ipfe fecit atqve dire-
Mit. (*) QviE omr.i» luculenriflime evincunt, t^«
ranmcklu p«^t,uB qvam imperium legitimum ipfum
exercuifie , donee Romani jugi prorfus pertaefi,
ac«*ed'-nte lcelere B\\. in Eucrenam cnmmiJlojqvoé
plebem maxims knt«.vit » jpiusn cum tota familia
Nrbe expu.erunt. K, M
( £ ) Ltvim f*g- f5.




U^rqvinio exterminato id primum Z: pr^eipuV
K cur_e tuit Komanis» ur qva° pene amifla sue»
rar iibertas revocaretur, sc contra qvasiihe.t infi-
dias vcl infukas in turo ponererur. Hinc ek qvod
imperium non' uni led duobas poki>a commiferunt,
ne fcilicet unus .nimia (uffukus *_.1.'<501.'5,!-eF< roten-
tia Rempublicara denuo ferviture oppr..'Nie^>r. lt-«å
potius ab akero , qvi pari gaudebat'pot_.ifo.te , in.
Dikcio conti^ererur. Hinceriam ek, qvnd novura
hunc ma^ikrarum Con-^ks vocar<»nt , e<_fckm veSut
admonituri , ur ficuc -Co.jful a <-c)niul..>ndo dtci.ur.j-
ta & illi in oNcio nihil a^renr line con.enfu fena-
tUS s^ populi. Huc parirér .fpeei-Vif q oå confu-*
larem poteka.ern non rerinerent ulTra anaum,qvo
kransaKo ad fortem priva^m r^dib<»nc. Populus
qvoqve jurejnrando adkringebarur, ne qvemqvam
pofthac Rom* rcgnare p.».eres.!r. Et qvi iub Tar»
qvinio ad paucitatem red..«Kus iueriit lenams. pri'
moribus ex ordiae eqveftri f.ib lettis,ad uumerum
trecentorum expleban.r. lvlox Tarqvinsus Coilati-
nu». -Bruti in expellendo N.e^e Tarqvinio focius,sc
in"confulatu coilega ob folum Tarqvinii nomen o»
minolum st ( uti vilum ek) penculi plenum, ur*
gente Bruto, urbe exc?dere cogebarur. Atqve ut
iilurtri aliqvo exempio confecraretur hbertas pok»
Hminio redux , JBrutus rara feveritate animadverti
voluit in proprios iinos, qvi K^em imperiumqve
defpoticum reitituere coaabantur.* _H.d c*tera li«
bertZ°
(*») VideAttit Livim iniih låri f*tundi 9
bertatis Krmamenta cumuli inkar acee_3.t faeilitas
Valerii Puhlicol.e, qvi fecuribus a baculis fejun-
Ms populo t3lc« (übmifk ln coneionem procedens.
Mos legern de iibera provocatione a Confuhbus ad
populmn fponre fancivic. Hinc judiciara capitale
de eo , qvi inzuku populi imperium adiret, con-
kitmt. landem pr_eter alia kno eriam adiecit, ut




pofita Ke breviter nova reipublica? inflitutione,
H^ anteqvam ultenus progredimur , fenatus, po-
puli, mZlzillrltuumqve Mra breviter exponernus.
Zzc übi conkiterit , qva varios apud ordines varias-
qve perfonas indole 6c qvantitate refederit libertas,
vari^ esus mutationes eo tr.elms patefcent. L.t
qvod knglum attinet , h'c magna eminebat digni-
t2lz_. 2deo ut Cyneas Koma redux Pyrrho Regi
fuo dtxerit Senntum Romrxnum eo»/e//_^_» Regum fihi vs*
/i/,» fuijffe, (^* ) l)k>nvfiuä liÄlicarnsflenkz in ge-
nere jur» ejuzdem tradlturus feribit, le^em femper
ab urb. Cond. fuiffe Xoma: , ut Respubliea ornnis
in potestHte eket fenarus , prakter MLA.kratuum
creationem » kgum Lationem beili pacisqve arbitrt»
om (*** ) led qvum baec defcriptio nimis genera-
ks nobis videatur, iilukrauonis e_>go Pclybium ad-
dere juvzbit. Frimum qvod äpud eum occurrit
Lena.us .jus Koc ek, qvod _©rari_ poteftatem S_abn«
,«rit^
( * ) fint. in vit- Puhlieots.
( **; ptytmbué m Pjnbv* ( *** ) libr- 4*
t
erir. Verba' e^ns fic jacent .- Demde Hs^.^z, primum
JHrii pottffntem bnhet. Etenim in ipfiut arbiirie funt if
reditut iF' fu-mttu (5° que ftqvuntur ( " ) (Hv^antum ve»ro momenti habuerit boe juB ad refr«?..2r.ä«_M ma<
g.flratuurn varwrum bcentiaM, libertatemqve p««
bii<am confervaadam , inde ieliimari potell', qvoä
iins pecunia rerurn gerendariun narvo negotia
bellica & civilia adminiftrari neqveanr, A exern*
p!ls in feqventibus proferendis in^per elueeleet»
Lecundo loco ponimusjus, qvo Patres rerum in
cemitiis gercndarum auäore3 fiebant , h» e. d«eer«
nebant , qvid ad popu!«m referendum eTet, Lic
vidiraus qvod I^uma juil>-l populj auHor.buxqve Pa-
tnduz i^ex renunciatus .Ner!s> Imo eo usqve boc
jus exrenlufli videmuZ, ut etiam pofl Kzblta comitia
Auci-irts flersnt Pstres ., boe eK ea, qvm popuiusluis lul?»
iraguz j zibller,connrmarent, prout exprefli. reftatur
l^ofmuä (^") SaccefXu vero temporis ita fuit limz-
«atum, ut in incertum tantum comitiorum even-
KUM auKores fiirenc Patres. ( ***) T^ertium eju3'
dem jus referente Polybio fuit, qvo in Kagitia qvW»
Vis, titpote proclizion.» eonjurationiz dccanimadve»
tere 'hctiit- Sed non immerito exiffc.mamus hunc
Polybn loGt.m »ca elle bmitandum » uc jus q^oä
Iheie ad.cnbimr fenatui , jadicibus qvi t.unc tem-
poris a Iti-iatu elrgebanrar compereret, prour r.re
ob«k rvHc RoGaus Ciceron.s ceiiimonio fuKu!cu§
( ***** ) diam , «zvod aur Qv<efitores aut populus
ej'_.l
(*) ?ijh.M.r:.p-f>t. (**) Kp 471 *((***) Lmua
Bh i-f. jSj. (***'*) Otal fp I'dt'm, & fre dioo faaa
9
ejusmoA erimin-l dijuilieavferint , facile ivret pro*
batu , nif_ prolixitatem evieare veliemus. Sed da*
bitur etiam de his infra dieendi locus. Qyarto ho*
norum qvofui.dam publicoram diftribudo ad lena»
tum pertinebat. Omnes enim triumpbl «sc ovatio.
neB pecunitsqve iliis irnpendenda: viHori magiftra»
tui domum redeunti a fenätu decernebantur ordi-
t:2r°i..'. i^t vel boc dedärat , qva obferv__ntia _^la«
stittra.uz. E-omani fehatum proléqvi neceäe habue»
Vint, qvum pen« nlum effet gwriam eorum vsl
amplificare vsi eria-m obfcurare. Preeter hare
leA3tis rnltte^d:» a icn_..u qveqve provifum inve»
öimusi flcut sc qva r.uione iegaii ahunde adveni-
entes excipiendi euent, qvidqve ferrent refponii. .^
Qyid ? qvod eo gauderet jure faneh.Tta.um hocce
coaciliura, tZt qvivi* fenator, qvum ordo dicend«
lententigs <_d éum veniret, pneter id, qvod Gon-
iu.e ve! aiio _v3_^!s_ri_c__ relaturc erat, e.iam aliud
qvoddan. ne^orium, ut e re publica efle videbaius
coniul.Hnoni ftibnwtere pofler, qvod proprio verbo




PEdeni promovemus ad jura popufi confideran»da, in qvibus l:mo loco ftatmmus creah-
«li Magiitracus. Sub Regibus qvo^ve a populV
Magiftrafcas, reTerente l)ionys« Halicar.
B Libr
(* ) OrAtinnt i» /5,/,/,. (f pn dom* (ha Pttybitu lf_
4*") Geäiui libt. /^
©i
Libr, 4. PoK Reges vero eje<_to<; popuk.m id juris"
liabuilTe tantum non infinitis 2usor.m. tellimon.is
patet. o.vid? qvod non modo comiciis eenturia»
ris Magiftrams m:.M«.Z libere elegerit popuius Ro-
ra^nus, {tå etiZn': pof.ea in comitiis canatis «05
confirraaverit . dZ^o infuper imperio , fme qvo ntf-
mo exerckui pr&é&e potuit. Atqve ex hoc jure ra;
tio e5 rspel_nda , cur qvi ad hon^res emergere'
voluerunt , tantum lufceperinr iahoris, tot artcs
adbibuerint . fan.osqve. fecerint fumfus , ut fbi ta^
vören- populi compararent ; qvod eci_im fpe<s»<
banc, qvi tatKopere elaborarunc, ut pra; <.X.er._.
f«fularei viderenlur. Secundum populi vtrfaba-
tur circa leges publicas, qv_e omnes a populo ln^Q>
miriis erant coniirmLndN. At qvicunqve jufta ra»
tionis trutina penfitaverit , null^m obligatiouerri
civiiem in lioerum populum cadere poffe nni in
qvantum in eandem confenferit ; i« non faclle re-
fragabitnr, qvin hoc jus preec.puum fuerit l.ber-
taiis, pudlicN momentum. Terfium univerf..!e po-
puli jus » erat beili pacisqve arbitrium, Poterat
prout vidimus fenatus Romanusiegafiones mi^ercs,
fegatosqve, Romani accedentes excipere &c. o-
mnia vero qv_3 pra?cife eo tendebane , ut be!!um
vel pax populo allcui dseernerentur , ita lub popu-
li arbitrio'pofita lcg?mus, Ut f«Natus sc Magiflra-
tuum fgKa hoc ili punÄo , prout diets PoJybiusl.
c. r»ta vel irrita nddere pofjet. Addimus hsfce qvar-
to >oco judicja populi. Prjeterqvam. enim, qvo«i
civis Romanos non nifi a foto populo Romana in
eornitiis prasfente capitis damnari potuit, qvpd
Lem«
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eempore fu!!i exempnim ante a.lcimm Horatii, in«
ilio vero imperii confularis provocatin ad p«pulum a
Publicola infhtuta , probant. NuHum eft dubium,
qvin omnez Magiftratus , imp.erio depoiito, gefto»
rum rationem populo id poftu.lanti reddere obliga-
rentari ejusqve fifffragiis vel a-bfolyi vel damnari
pollent, uc Hidona Romana übiqve tradir. l^.r




U Il^timVm confiderabimus jura M**giftratunns
K ) Rotnanorum Primum qvod adftnbimus I*v.K»
■gsflratibus Romanis jus, sii lllud, qvod omnea
l.onv«ntuB publici feu comitia a^> ipfts edice-
rentur haberenturqve. Si vero perpendamus, qvod
Magiftratuun. creatio , legnm latio &c. non nifi in
.fcomitiis per^^l poflent, Zc qvod omnes populi
congregatlonrs absqve ediöo Magiftratuum sa<s«
ut Reipubllc,.. dan_no__e punirentur , hoc unicurn
jus t3m dignltateni qvam poteftatem b^gglKratu»
'um fans declaiat. Secundo' loco ponimus jus ex
lecufionis , qvo non modo Senatus fed sc
Populi decrera eOcers valuerunf. (^vin vero sc
sioc jus plunmi fuerit, nenoinem iniiciaturum pu-
tamus; qvum idem totius Reipublic-C adminiftra-
fionem comprehenderit. Pr_erere3 , extraordina*
rium fuit in Republica Romana , qvod non mods
Aeges , fedsCalii JMUgtftratas majores tempors
belli pkirima facere potuerunt , qv» pace in Ke»
publica obtmente ipfis non licebant. Sic qvae vi*
liedantur necefiaria fociis imperabaat, ducas conftj_°
L^ tue*
1%
tuebant sc qvosliket flbi fubjeKos pofersnt punire*,'
Kemo tamen exiftimet Libertatem Reipublic?' Di-
öaturå vigente ernnino fuifie fublatam. Usec enim
poteftas in hunc modara erat limitata. 1:0 Oi^a^
tor nullo gaudebat jure in pecuniam publieam ni-
-5i ex decreto fenatus sc populi. 2:0 Non licuit
slli tqvum confcendere nifi ad bellum ituro. 3:0
Eidem erae prohibstum progrsdi extra I-ta.iarr. cum
imperio. 4:0 Poteklss ejus legitime inlra lemeftre
spatium terminabatur. 5:0 Imperio deponto ad ra-
tionem reddendam vocan f*)(^va7e nemo hac
poteKate abufu_.,eft ante Syllam . de qvo in fe»
qventibus agendi occafto dabitur. Singulos Magi*
ftratus rerenfere eorumqve ofncia explicare no-
ftrum non eft. Ad pr_efens infticutum fuffecerit di»
xifle Libertatem publicam fa.is in tuto locatam fu-
ii_e, qvum ut antea eK allatum. populus Magiftra-
tus conflkuere eorum officia defcribere, A, ra-
tiones adminiftrati muneris ab iisdem exigers
§. VII,
§.
Llcet de Magiftratibus Romanis jam in generaH^, egerimus m tramitem biKoricum reverli, or»
tum po.eftatis fribunilisr vei eam ob rem feorfim
fpeftabimus, qvia hic Nagittratus libertatis ailerendie
gratia inltitutus kiic , piuribusqve per eum in re-
publica monbus excicatis, tandem in cauila exflv
lit cur Libertas amitteretur. Cauflam vero hujus
ereandi l^ZgiNratus nimia fceneratorum licentia
prabuir, _>)am qvum , fub initio imprirais impe-
riz,
X^) Nieup. pag. /s*»
mi (_onlli.aris» perpetuis fere bellis vexaretur civi«
tas ; tacium ek, ut piurimi sd bella exeuntes »
qvum rebus doraeflicis curandis occafio deeflet ,
multum _sris alieni contraberent A militia vero
domum reverfi qvum iolvere neqvirent a dre»
ditoribus , qvi ut plurimum optimates erant, msle
prorfus habebantur . adeo ut ad fervitia abduéts
verbis sc verberibus pr^rlus mtolerandis afficeren-
tur. Cujus infigne exemplum vide zpud Livium.
(*) lioc plebem ita irritavit , ut inteftinum fa-
cile bell-um prim o KatZm initio exortum- fuillet f
ni Confulum unus puta Serviiius prKclsra oration»
populi captaflet benevoientiam ediöoqve prchibuis-
iet) ni quu c/>«» Romanum claufnnt vinßum\>e teneret ,
quo minut nominis edendi apud C&nfules faret ftteflat %
»e^e a>«^ militit , donec i'» cafirit tjfet, ös)iF ptjjideret <.«lt
vsnderet nepotesve e/«^ »lö^^l'^ (**) Aft qvum
bello Knito, Appius Collega nibilofecius M« qvam
alpetrime de creditis pecuniis dkeret, adeo ut *qvi ante nexi fuerant creditoribus traderentur,
m&erencurqve alii ; tantum ir» acceflit ,ut
plebs non modo ccetus ncKurnos facerec , led sL
lubfeqventibus Conlulibus delectum habituris no-
mina dare detreöaret. Et licet Appium»
qvi acerrirnus optimatum erat defenfor , eo rem
redegifle videamus,, ut e.ILM D.éts.or , a qvo ut
antea vidiraus i.Qj'_. provocZtio era. , confHtuere-
tur; rastum tamen _.dfu:t , m hoc malum fic iue»
rit fub.a.um , uc pctius, ov2m primVM i^ls , bello
iinito , «iepcm.Le: ,in facrua. fe-
imperium p!^.bs
(.*) Mr. //.(")/e. eller
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cellerit montern. Patres , qvum nu.lam lpem fiye
concordia civium urbi reliKam viderent , eamqve
per a?qva sc iniqva reconciliandam putarenf; lvlen,
Agrippam ad populum emiferunt, qvi oratione
fua aud.entiiin. eqvjdem animos moyebat , nihil
tamen effieere poterat , donec populo fai 'lridU'
ni iidemqve facrofanåi , qvibus auxilii iatio eflet
adverfns Comfules, concederentur, Ua:c prima eft
origo Tnbunorum plebis , qvos ad numerum us-
qve denarium poftea excrevifTe con.fl:ar. Ad po
teilatem qvod attmet, vi pa&ionis Kire nibil ali-
ud compleäebatur , qvam ut a vi injusta pupu
lum in poflerum rurarentur. I_7nde M. C^riola-
NUS , die ipfz a Tribunis diéia . Aixilti »_>» vero pos-
na /'«,_!«,</_</«/» afrte eontendu (*) Lt ii imra hoice li-
mites permantifkr trchunnia potesti_z, exililmav».'
ro eam ad comprimendam vim iniuitöm patrilM
sc Confulum fi non prorfus neceftariam atramen
hbertati populi maxime congruarn fuillc. Bed qva-
tenus bi Jribum fäcrofan<f.a lua poteftare treti
ex perverfa ambitione pecculiariqve m ordinarios
Magiftratus odio , nih.l non tentaverunt . fenarus
Magjftratuumqve ediöa licer Reipublica? faluberri-
zna refcindere hauc erubuerunt , pro />/->/?? reipublica
merko habentur , praefertim qvum iisdem geminum




H Kteqvam ad Decemviros progrediamur, pauca/H de lip Caffio pr*raif._le juvabif. Hic fuit pri.
{*) Liv. UK e.^ JXIUS*
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mus, qvi Regibus expulfis in eam populi Senatus-
qve fi-fpicione... .ncidit , qvod regium affe-åaret
imperium, d": l» q-vum ti&is Hernicis uulr tgii
partes eflent B.cle.:.ne; un«m is plebi , akeram ia-
ciis Latmis efärgiendan. ssacuit GolK ga vero for-
titer refiftenfe , ne in communiolzem legis Latini
admkrcrentur, G^ll.uz plfbis commodis inluper ve-
lii_*..!turu», peamiam a Sicuio frurr.en.o acceptam
z «pulo dift. ibui sulUt. Atqve Nic nimius favör
toram rem fulpeii^m reddjdk : qvare populus ne*
qve agrura neqve pecun.iam aceipere voluit. 'lan'
tus tum ardor publk* con(eivaud_e libertatis o-
mnium inerat animis. Et licet pr«ter allata>nul-'
la veftigl*. affeåatiab eo regni repeiiantur.qvam»
prknum ramen Msg.ll^atu abik eundem populi
fudicio perduellionis < perduelles «hcebantar , qvi
bofiili ia Rempnblicam erant animo ) damnatum
iftgcatumqve invenm.us.Bed hxc i«z transcurfu , jam
ad Deceravirös. Ui inkiq leeuli ab urd. cond. qvar-
ti introdueti funr. Gsulla pociffimum fuit , ut le-
ges publicas confcnberent , carnmuni populi con*
lenfu confomandds Hifce autem creatis . omnes a-
lii Magiflratus poteftate exuebantur, ne ipfisi qvi°
dem Tribunis extepris. Imo non modo interces-
fionern » fed sc ipfam provocationem fublatam,
depreheniimus. Sed licet tanta poreflate mu«
ftki eflent bi Decernvinu prisno tsmen anno fum-
ma arqvkate Rempublicam adrninifirarunt , adeo
Vt in alterum qvoqve annum idem imperium pro»
jwAare civkad placuerit Exemplum inLgne Wqvita»
ti,
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tis eorum vide w Liv. 3_.b_ ZZI. d.svis vero prio»
rum loco futseKiL in difcrimen Libertatis amitren*
d« praefentiffimum ditapfa eK Respuhfica humana,
(^vum enim priores duudecim eantum liétoribus
«oddemqve fafcibus ceu inflgni qvodam publico ul_
ftiiflent *, hi prjmo Magiftratus fui d!3 impleverurit
forum GXX. li&oribus , qvorum fafeibtis iliigatas
erant fecures , impermm firne provocat.io.ne ' fic 6-
ptime dignofci dicehtes. tiinc pro arbkrio eun-
cta gerere cceperunt , adeo ut ne fenatum qvidem
/iaberent. Oumi ut feribit Eivius judicia conKa»
l?ant , pronunciabsnt in foro. Et fi qvis ab åker»
titro horum injuria atieOus , ad colle^gm ej^s
prpvocarettale refponfum tulic , ut ipfum pce:.f-
leret, qvod prioris non ftetiEet ediåo. l)v,d? qvod
non raodo vii-Ais fed sc ' fecuribus in plebera tan-
dem f«evkum tuerk. Anfam primam recuperand»
liberta.is dederunt hoftes 3abini sc <Uqvi« (^vun^.
enim duo urbi inflareat bella, Oecemvin feriatuni
habere-funt coaiti , veriti ne alioqvin übi deleäus
tiaberetur, populus nomfna däri detreétarecSenatu
tandem coådo ferociffima éxftkerune certamina ,
KlarcO Uoratio decem Tarqvinios veeemvir««
éppetlante. Sed , uc rem paucss compleåar , licet
ÄPatres odioTribunorum k. auåores belli lub De*
Cemvirorum aufpiciis gerendi eflent . & pleb» me-
tu imperii fme provocatione nomina exbiberet;eae.
des «amen m L. Siccium , qvi rnentionem feces»
Nonis Tribunitiaeqve poteftatis revocand«efeck,ma»
chinantibus boy decemvirls , påträr , 8t delettabi»
'" ■ 111
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as Åppii Decemvlri in Virginiani flupri libido ,
r.on modo fugam Romanorum exerckuum , fed
sc tandem (ecefilonem populi in H.veminnm la»
crumqve montern cauflati funt. Neqve ullae coa-
Ä.wnes accipiebantur, anteqvara Magiftratu abi»
;
rslit L^ccmviri , Zc provocatjo cum Tribuhis"
mlkuyrentnr. /i.tqve tum perverfi imperii debkas
dederunr pcen»s. /_ppius enim Lc Oppius in vi»»
cu.z, cenjeéti, omni fpe liberationis incifa, mortem
fibi conlciverunt , & reiiqvi exilio mulfiati funt,
bonaqve eorura omnia publicata. Åtqve fic iterum
in tuto Libertas Romani,
§. IX.
POfl Oec-emviros eodern hoc Bec 4ko sp. Me-s^ lius lvlanliu^qve Capkolinus crimen asseKati
imperii l^egii ambo incurrerunt, ambo ejusdern-
debiras luerunt pc2>_as. Gontra illum , qvi tru»
menro ex Ketruria ZdveÄo populum f_bi conci-
liaflet cceruscjve J!»m nociiurnos ad invadeadum im-
perium habwiret, DlKZtor creatusQyint. Cincinna-
-3uB, qvi concione advocata Naglilro eqvitum 3erv,
Hal* imoer*.vlt, ut Bp. Mehura ad fe vocaret.
_^.ft qvum edlHo p._rere nollet l^e!iu3, qvin poti-
U8 resmoto apparkore in mediatn turbam trepi-
dans fe coßJiceret, a Servilio obtruncatus eft. Qvod
f_.<lum Oliiator pr_Eciara ad populum oratione
dsifendit, eum pre occifum probans , qvum non
Éolum DiÄJtoris vocena contemliflet , fed L.emp.
Romanam finitimis imperantem in fervkutem re°






dato de benis ejus amnibus publieandi? (*) Man-
lio, qvum diu perriiciofiflima confilia agitaflet di»
cm dicunt Tribuni piebis. L,t qvam vis populam
Romanum noil modo liberalitsle fua qvam maxi'
me 6bi devinxiflet, homines qvippe /^s/e CCCC prtdu «
H-/^e dicitur , quibus f/ne fcenore e^^e»/H, pecuniaa tuliffet,
quorum bona venire , qu&s duci Addißos probibuifjet , (**)
fed &ob Capkoliu a fe contra Gallos Senones fervatu
Capitolini nomen obtineret; differri tamen non ve-
ro tolli ejus judiciura potuit. Qvam primum e«*
nim populus a co..spes.i Capitoiii extra portam
flunsentanam Zd fuffrZgia terenda miffus erat, da»
mnatus eft atqve mox e Saxo Tarpejo dcj«6_us.
§ X.
§
AManlio ad Tribunos plebiz fratres Tiberium/K Cajumqve Grachos nos converrimus. Vari-
V8 imo innuraeros fere raotus a Tribunis Piebis,
ände ab inkio eorum , in Republica effe excitatos
neminem fuzere eredirnus. Hi tamen omnium fuere
jprimi, qvierimine inferendi regni raaculati, publicas
ejusdem dedere pcenas. Gaulla exitii ambobus
Lex fuk agraria, nunqvam a 3p. Caflii fempore N»
ne maxima difcordia «gitata,- ca»fl_e cuiqve fpe«
ciales varise. Åä Tiberium igitur qvod fpeflat ,
illum pnecipue perdidit qvod Collegam GÄa.
vium , interceff.one fua legem impedienrem ,
per plebem abrog^ri facit, l^am hoc , ut plans
infvetum, ipfura populum , cujus grada faetura e-
rat,
(*) 1./^. Libr. /^ />, 241. (.** ) ,X Lik 57.
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t&t . ab ipfo abaiienavk. Huc acceffk oratio facro-
ianåam poteftatem « Tribunis, qvum plebis ad-
verfarentur commodis , prorfus removens. Addi»
dir bilce robur non modo teftimonium Pompeji
in fenatu dicentis , diadema ac purpuram per Lod»»
mum Pergamenum Tiberio ut Rom» regna»
turo delatam , it.d sc, qvod ipfe, concione convo»
eata ( qvum Fiaceus ienator de nece Gonfulis in-
ter fervos & libertos armis inftruétos sgitari di-
cerec, sc Tiberius infidias f.bi timeret ) caput fu-
um tangeret. Hoc enim inimici qvafi certiffimnra
indicium defiderati ab eo diadematis interpreta-
bantur. Atqve tum magno coorto tumulm ill
media turba obtruneatur , inqve Tiberim mortu-
us projiekur. GZjus Gracchus a primo ftatim in
»tio optima. ibus fuit invifus. Qvamprimum enira
Tr.nuna.um obtinuk, in Patres inveäus vindiflam
katris oeciil fummo ftudio urgebat. Iviox adver-
fus fratris collegam GKavium legem tulk , ut qvi
Magiftratu per populum motus effet, facultatem
alterius Magtftratus ineundi non baberet. Deinde
potentiam Patrum graviter infregk , judices treeen»
«os ex ordine eqveftri conftkuendo. Tandem u»
nam iupcr aliam condend© legera tanturn gratiå
populi inclarui. ut G. I^annius fua rogatione Gon»
iul iieret, Lenatus vero esam inexpugnabilem fo«
re metuens primo per Livium Drufum ejus in tri»
bunatu eollegam liberahtate fua Cajum fup°
piantare nifus eft , longe piures prsrogativas?
qvam is poftulaverat populo cedens. Oemde a«
MlClz
rnickia ejus cum Fulvio , «vi fenatus pzriter »c po-
pulo maxime erat invifus, qvod 6_ Scip. Arfca-
Mum ve^seno inccremllle , 6: focios ad defeSioneai
follickafFe diceretur , eum reddidit fufpe<shim_ s-_^c
vero rem non exbauriunt. Sed qvum Gaius nvli
n.odo Confuli' Opirnio 1.-^ez ab iplo IZr^z abroga-
turo iele oppoaeret, le<i Lc oper«i Fnlvii s_^!..lcn^«
dinens armatam. in Avsncinum montem i^ucrr^.;
ut bodis publica» libertatis a Gonfule in.ere:*ntu3
eft, corpusqve ejus in Tiberim conjecluni.
$. XI.
.C^Ed anteqvam colophonem opellK imponimus,
V3 xeftat, ur paucis mfpiciarnus,qva rLt.one en.__-n
honores publicos occupando libertare luam m.unierit
plebs Romana. Hoc licetfuccefiivc faeium fit, ne-
rninem iniqve interpretaturum credimus, qvod
sppendicis. inflar hoc ukimo loco adhibeamus. An<
ec Tribunos creatos nihil vol paruln honoris m
repubUca öbtinuk plebs. l>ed his inflkutis , honor
populi , multipiex fuit variusqve, Nära qvampri»
NIUM I__ex de conubio plebejorum cura patriciis in»
itio hujus fec'uli er_.c perlata ,- mox qvurn Tribuni
piebis aserrime inftarent «qvand^ libertatis C3ull_!.
unum Cdfulem ex plebe fieri dt-bere , eo rem re-
daftarn videmus, ut Tribuni m>!itum conf. pote-
Kate partim ej_ patribus partim ds plebe crear«n»
tur. Hoc obt.»nto Qyasftcnes ex plebe , De-
ceravir<^qve facrorum utroqve ex ordine fZ>




åi funt. Qyid? qvod »d Knem hujus sc initium
feculi feqven.is non modo Confulem, Pr.eto_.em ,
Cenforem , fed & ipfum Di&atorem cum Magi-
ftro eqvitum , e gremio luo produxerk Plebs Ro-
mana, adeo ut präster folum IncerreZem vix ullum
Magiftrarum , qvi cum plebe non comrounicatus*
tuic , facile inveneris. Qvumqve fubfeqventi tem-
pore »d 3ul!am u?qve libertatem L.omanam tal©1
fuo tietif!- inconcuflam deprcbsndamux, oris
fcacultatumqve angulkis prelli heic tela
contrahimus.
3, v. <3o
fljtO Freyheit , Eib und Grund-Eesttze,
*^ Drey Pulen von weit i>.l.mn fr&etn
Im Mich', als Gold und Silber,Echätze
Dic Croefus hat Qtfamitt ein,
-©etb'n nachgelebt fo spät als frilht°-So helljt cs flldcflich shne milhe.Da wird die Obcrkeit Lelfebet;
Dfl fe-euet fich der Untcrchanj
Da wird Gerechtiqseit g.iibet;
Q:ö grilnt unb blilht jedcr man^
Zn luinm,.: da kan man gut leden,
Und MS im WOhlsi.inde schwebcn.
Hingegen , wo der nejd fich .fiiib.f/
Ho Geitz, Swfétwcht , unket, und Mck^
Sich mit einanbec fast vlrbindet ,
Da ist der Reich.skörper kranck,
Und werden Eyde faisch ge!d)woren,
G»o i|l die Freyheit hald mriohren.
Die^ khret un« D.in cllfpmiren ,
«Kein Bruder ,* da Du fezt der Nelt
Wilt ttcuffch gu g.milhte filhren
Dasßand, so Reich, zusammen f>Alt»
Drum kanst Du nuch versichert leben,
Apollo wird d«n Lohn Hk geben,
Den Du rerdient mlt saurem jchwciffe,
ÖJ.k Deiner Rebfchkek und *reu i
Indexen milnfdf e nun mit fi.ifi. ,
Dein Glilck sty olle morgen neu ,-
Der Höchste fegne 2)ein bemiihen,
$j| daff Er Dich »fcb |u ftch ;iesen!
Dem WohlZelahrten Herren iXessonäenesn,
«lsSeinemwehrtesten Välter, die-
iti zu Ehren
.SY^NTfi JUNGH.
